



















kell  rendelkeznie,  hogy  demonstrálja  tudását,  képességeit  vagy  viszonyát  azzal  az  adott 
konstruktummal  kapcsolatban,  amelyet  a  teszt  vizsgálni  kíván”  (AERA, APA, NCME,  1999, 
74. o.). A legtöbb országos mérés papír‐ceruza alapú, verbális‐vizuális teszteket használ, me‐












ismertetjük részletesen:  (1) az úgynevezett  többletsegítségek rendszereit  (accommodations), 
amelyek a tanulók számára a tesztekhez való hozzáférést biztosítják; (2) a tesztek módosítá‐
sának eljárásait (modifications), amelyek alkalmával a tartalmi kereteket megtartva a meg‐
lévő feladatok és követelményszintek módosítása történik olyan formában, hogy a teszt job‐
ban lefedje az adott tanulópopuláció képességstruktúráját; valamint (3) az alternatív mérések 
rendszereit, amelyek elsősorban az értelmileg akadályozott tanulók értékelését teszik  lehe‐
tővé (alternate assessments).  
A SNI tanulók rendszerszintű mérésekbe történő bevonásának igénye a normalizációs elv 
és az integráció terjedésével hazánkban is égető kérdés. Fontos cél, hogy a SNI tanulók eddi‐
ginél  szélesebb körének képességeit  is megismerjük valid mérési eljárások alkalmazásával. 
Előadásunkkal e cél megvalósulásához kívánunk hozzájárulni. 
__________ 
A kutatást a TÁMOP‐3.1.8‐09/1‐2010‐0004 támogatta.    
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